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1 The  2009  (11th)  issue  of  the  journal  Parthica contains  papers  presented  at  the
international  conference  held  in  Turin  on  24 October  2007  on  the  occasion  of  an
exhibition at the Museo di Antichità di Torino organized by the Fondazione per l’Arte
della Compagnia di San Paolo. It contains contributions from: P. Cambon (“Le Musée
Guimet  et  l’Afghanistan”),  S. Saifi  (“Testimonianze dal  Museo di  Kabul”),  P. Bernard
(“La  découverte  et  la  fouille  du  site  hellénistique  d’Ai  Khanoum”),  A. Filigenzi  (“La
Missione  Archeologica  Italiana  in  Afghanistan dell’IsIAO”),  G. de  Palma (“Intervento
italiano  dell’ISCR  nella  conservazione  per  il  Museo  di  Kabul”),  A. Invernizzi  (“Arte
ellenistica  in  Asia  Centrale),  F. Coarelli  (Ritorno a  Begram”),  A. Santoro (“Influssi  di
cultura indiana”), V. Schiltz (“L’art nomade à Tillia Tepe”), and Paola Piacentini (“Arte
iranica e produzione orafa a Tillia Tepe”).
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